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Quan ens acomiadem, sento que les noies han lliurat un 
món en mi 
Aquell matí de dissabte, davant del Monestir de Sant 
Cugat hi feia el fred humit d’un febrer emboirat. La sala 
de reunions és un espai calent i confortable. El procés 
que es va iniciar amb la trobada va generar confluència 
d’expectatives, de complicitats i d’il·lusions. Però allò 
que es va anar obrint pas en mi, fou el desig d’acostar-
me a la performance per dur a terme un treball sobre el 
real. És a dir, confiar que el llenguatge de la performance 
ens permetria obrir-nos pas entre les membranes de 
la memòria, entre les molècules del cos. Portar a la 
performance la intensitat de la vida. Per a la majoria de les 
participants, el treball amb el llenguatge de la performance 
significava el que podríem anomenar “un acte inaugural”, 
un treball d’iniciació en el sentit de voler crear llenguatge 
a partir de sí i fer-ho des de la consciència d’habitar un cos 
en femení. 
Com a docent, també el procés fou per a mi una iniciació. 
Destaco espacialment la visita a l’exposició, Draps. Pietats /  
Santa Generació / Verònica, de l’artista Cori Mercadé 
comentada per ella mateixa. Tot i que ja coneixia les obres, 
en aquesta segona visió l’experiència estètica es va obrir 
pas vers la meva vida real. Les pietats de la Cori Mercadé 
donaven imatge i llenguatge simbòlic a una experiència 
que totes les mares hem viscut. Aquell moment en què 
el cos del la filla o el fill en l’estadi de l’adolescència, per 
raó d’escala proporcional, ja no s’acobla a l’abraçada de la 
mare. Aquesta disharmonia anuncia que el diàleg amb la 
mare –de qui rebem vida i paraula– és a punt d’entrar en 
un nou cicle traumàtic i a l’hora inaugural. Les imatges 
d’aquells cossos pintats damunt draps saturats de vermell, 
se’m posaven en relació immediata amb el cos de la 
meva filla i amb els joves cossos de les nostres antigues 
alumnes ocupades en la plena recerca de sí. Del sí de cada 
qual –del “mi” contingent rebut del vincle o lligam amb 
la mare– que, lliurat a la llibertat de la condició humana, 
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es transcendeix en la relació. Vaig començar a comprendre 
que el desig manifestat a les reunions per les joves artistes 
i alumnes amb les que estàvem treballant, era apropar-se a 
la performance com a passatge12 per explorar el lloc on els 
seus propis gestos s’originen. Aquell lloc anterior a l’estadi 
de la paraula en el qual el “mi” originari es manifesta, 
primària i originalment, des del silenci i el gest.
També en la segona jornada a L’Estruch, Fàbrica de Creació 
de les Arts en Viu, la possibilitat de viure la performance 
com un llindar, com una experiència originària, va anar 
prenent cos i realitat. Quan ens acomiadem, sento que 
les noies han lliurat un món en mi. Soc més. Tot i anar 
sola cap a casa. I em pregunto, d’on neix aquesta empatia? 
Com és possible que una dona que s’acosta als 70 anys 
pugui identificar-se amb noies d’entre 20 a 40? Quin 
és el valor d’escoltar l’experiència de les altres? Què fa 
possible que allò que els passa a les noies, d’alguna manera, 
m’estigui passant a mi? I entenc que jo, com elles, estic 
buscant llenguatge perquè la llengua que m’ha definit 
fins ara –el llenguatge com a docent; el llenguatge com 
a historiadora; el llenguatge com a comissària i agent 
cultural– s’està esfondrant perquè deixa de ser real per a 
mi. Aquesta experiència de no-saber, conseqüència directa 
de la meva incorporació al grup de pensament i recerca 
Duoda, ara l’experimento com a una sobtada ruptura en 
la meva experiència cognitiva. Experiència que ben aviat 
pren el sender de la pèrdua de paraula. Silenci i bloqueig. 
L’amiga Assumpta m’ensenya a acceptar i abandonar-me 
en aquesta “experiència del desert”.13 I és enmig d’aquest 
abandó fertilitzat per les accions i les converses entre les 
noies i mestres del grup Itinerari de Recerca, que començo 
a donar voltes sobre com i des de quins processos elaborem 
la nostra idea de realitat.
¿Què és allò real? ¿Allò que tenim i preservem per donar 
empara i testimoni del nostre present ? ¿Allò que ha 
donat i dóna sentit al desplegament de la nostra vida? 
¿Allò que desitgem i que propiciem a través de les nostres 
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accions i actituds? ¿Un futur recreat amb la força de la 
nostra imaginació com a una promesa? Aplicades a la 
meva experiència, avui em reconec en totes aquestes 
formes d’entendre el real, però en canvi, resta per veure de 
quina manera aquests diferents plans de la realitat han 
donat lloc, o no, a l’acció política tal com és entesa en el 
pensament de la diferencia i la llibertat femenina, això 
és, pensar la relació entre la necessitat i allò inaudit, o 
dit altrament, viure en la convicció i el pressupòsit que la 
realitat és cada present obert a transformacions. Avui ho 
sé en el pla conceptual, però ho he intuït des de sempre: la 
realitat, més que un cúmul de possessions materials i de 
substrats emocionals, és, emprant les paraules de Chiara 
Zamboni,14 una magrana de llavors prenyades de futur amb 
la possibilitat que una d’elles confirmi i a l’hora transformi 
el nostre present. 
La complexitat de plans que inclou el pensament sobre 
el real, inclòs el pla d’allò inaudit, va començar a fer-
se’m present de manera inquietant mentre preparàvem 
el Seminari de Duoda, en reviure la radical soledat que 
va acompanyar les meves dues experiències de part, com 
en tantes i tantes dones, tal com he sabut amb els anys. 
En el relat autobiogràfic, com en el relat socialment 
construït entre familiars i amistats, el naixement no nat 
de la primera criatura queda racionalitzat com a resposta 
personal, mèdica i científica que ha d’assegurar i garantir, al 
màxim, una vida futura biològicament sana. En la mateixa 
direcció del sentit comú, quan el néixer d’una criatura al 
món s’acompleix feliçment en totes les seves expectatives, 
no es celebra el miracle de la vida en la cadena infinita 
del cos de la mare, sinó un ritual mèdic i social del qual, 
el radical matern, la mare nua i crua en resta absent. Amb 
el naixement del fill/a sovint succeeix la mort de la mare 
simbòlica per donar pas a la mare biològica socialment 
eficaç. L’experiència de la maternitat no feu néixer en mi 
el subjecte lliure en femení i aquesta absència entranyada 
se’m feu present en llegir el text de María- Milagros 
Rivera15 quan afirma que la dona dóna a llum nua, en la 
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màxima pobresa i arriscant-t’ho tot. Amb la maternitat 
vaig assumir el risc d’incompetència amb la dona implicada 
en el moviment per la igualtat de gènere i que lluitava per 
no repetir el motlle de la feminitat heretada. Així és com el 
part va posar en evidència i contradicció les diferents dones 
que convivien en mi. I tanmateix, aquesta dimensió de la 
realitat va quedar silenciada en projectar, a primer pla, la 
responsabilitat en l’economia familiar i la necessària lluita 
professional. Aquí nia l’experiència de desarrelament que, 
durant anys, s’ha manifestat com a gran buit de sentit.
Tots aquests pensaments que rellegien el meu passat 
a la llum de noves idees succeïen enmig d’un trasbals 
emocional i intel·lectual creixent mentre, en paral·lel, 
preparava l’exposició Vestir i desvestir cossos. Fenomenologies 
d’aparició. El projecte és una reflexió sobre el cos posant 
cara a cara l’art i la moda. A l’exposició volia demostrar que 
tant la moda com les pràctiques de l’art tenen un potencial 
performatiu. Però el fons real de la qüestió, el sentit real 
de l’exposició, era obrir cinc dimensions simbòliques per 
pensar el cos humà. Pensat com a: Cos Construït; Cos ferit; 
Cos absent; Cos polític; Cos expandit. Projectat en cinc 
escenes d’aparició, el cos es proposa com a centre d’escolta 
indispensable per a un coneixement de l’experiència viva 
de l’ara i l’aquí, de les percepcions i les relacions en el món 
en el que apareixem, vivim, compartim i estimem. Cada dia 
vestim i desvestim el nostre cos mentre vestim o desvestim 
ferides; obrim o reprimim memòries; ocultem u oferim 
desitjos; expandim o coartem les nostres potencialitats i 
les nostres relacions. Es miri com es miri, la relació entre 
moda i art és intrínsecament extensiva al llenguatge de la 
performance. D’aquí la necessitat de programar el seminari 
que va incloure un programa d’accions de les alumnes 
i ex-alumnes de Belles Arts i d’ESDi i de les artistes 
Yelena Belgrado i Denys Blacker. Després de les trobades 
a Barcelona i a Sabadell, mestres i alumnes hem pogut 
viure l’experiència real de veure la Universitat desbordada 
amb el programa d’accions, El cos indispensable, al teatre 
Escorxador de Lleida.
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L’Escorxador és un espai teatral sense espai escènic, idoni 
per a la performance: llenguatge corporal que implica allò 
real a través de la presència dels cossos vivents de les 
artistes i del públic assistent. El fet que no ens trobem 
en cap dels espais de l’art per excel·lència –el Museu, el 
Centre d’Art o la Galeria d’art– va facilitar un mode d’acció 
i de recepció sense expectatives pre-determinades. Vull 
dir que, molt aviat es va fer perceptible –en l’actitud dels 
cossos, en la claror de les mirades, en la inclinació dels 
caps– que la distància objectivada amb què habitualment 
ens “mirem” l’obra d’art, s’anava diluint. Era com si el 
públic, imbuït de l’estat de gràcia amb què les performeres 
anaven duent a terme les seves accions, es deixés conduir 
vers la suspensió de la mirada crítica per transcendir-la 
en l’estat de comunió i empatia. Una mena de situació 
que ens fa evident i palpable que la llibertat femenina 
necessita amor i gratitud. Aquesta immersió en un estat 
de gràcia compartida que vaig viure durant el programa 
de performances va ser una experiència real que ara 
em permet repensar, expandir, traspassar, transcendir, 
transposar, els límits de la realitat de cada qual.
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